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SILABI MATA KULIAH
Nama Mata Kuliah : Psikologi Sosial itas Pendidikan
Kode Mata Kuliah : PNF206
SKS : 22(dua) SKS Teori 2., Praktek : 0.
Dosen :  1. Hiryanto, M.Si
                           2. 
Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah
Prasyarat : -
Waktu Perkuliahan : 16 x 100 menit
Deskripsi Mata Kuliah :
Matakuliah Psikologi Sosial merupakan matakuliah Bidang 
studi merupakan matakuliah wajib tempuh dengan bobot 2 
sks. Mata kuliah ini membangun pemahaman mahasiswa 
mengenai pengertian psikologi sosial, kedudukan psikologi 
sosial dalam ilmu-ilmu sosial, metode-metode yang 
dipergunakan dalam psikologi sosial, pendekatan teoritis 
dalam psikologi sosial, konsep dasar psikologi sosial yang 
meliputi persepsi sosial, atribusi sosial, kognisi sosial, sikap 
sosial, interaksi sosial, tingkahlaku prososial dan kepimpinan 
dan dinamika kelompok serta implikasinya dalam kehidupan 
masyarakat
Perkuliahan dilakukan dengan kuliah mimbar, pengamatan 
lapangan, penugasan analisis kasus-kasus baik dari majalah, 
surat kabar maupun di masyarakat dilanjutkan  diskusi, dan. 
Evaluasi dilakukan dengan cara tertulis dan amatan diskusi.
Pengalaman Belajar : 
Pemberian materi melalui tatap muka, pemberian tugas-tugas 
terstruktur, dan diskusi kelompok
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
Pertemua
n
Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan
1 Mahasiswa memahami 
pengertian psikologi sosial dan 
kedudukan psikologi sosial 
dalam ilmu-ilmu sosial lainnya.
1. Pengertian psikologi dan psikologi 
sosial
2. Lapangan kajian psikologi sosial
3. Kedudukan psikologi sosial dalam 
ilmu-ilmu sosial lainnya.
2 dan 3 Mahasiswa memahami Metode-
metode yang dipergunakan 
dalam psikologi sosial
1. Perbedaan metode psikologi sosial 
dengan sosiologi
2. Jenis-jenis metode dalam psikologi 
sosial
3. Kelemahan dan kekuatan masing-
masing metode
4 dan 5 Mahasiswa memahami 
pendekatan teoritis yang 
dipergunakan dalam psikologi 
sosial
1. Pengertian tentang teori
2. Fungsi teori pada umumnya
3. Cri-ciri teori yang baik
4. Teori-teori dalam psikologi sosial
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5. Kelebihan dan kelemahan masing-
masing pendekatan teoritis yang 
dipergunakan dalam psikologi 
sosial
6 dan 7 Mahasiswa memahami konsep 
dasar kognisi sosial dan 
implementasi dalam kehidupan 
masyarakat
1. Pengertian kognisi sosial
2. Jenis-jenis kognisi
3. Proses pembentukan kognisi sosial
4. Implementasi kognisi sosial dalam 
kehidupan
8 Mahasiswa memahami konsep 
persepsi sosial dan aplikasinya 
dalam kehidupan masyarakat
1. Pengertian Persepsi





10 Mahasiswa memahami konsep 
Atribusi sosial dan aplikasinya 
dalam kehidupan masyarakat
1. Pengertian atribusi sosial
2. Teori Atribusi sosial
3. Sumber kesesatan Atribusi
11 Mahasiswa memahami konsep 
Interaksi sosial dan aplikasinya 
dalam kehidupan masyarakat
1. Penyesuaian diri
2. Pengertian interaksi sosial
3. Faktor yang mendasari interaksi 
sosial
12 Mahasiswa memahami konsep 
Tingkah laku prososial dan 
aplikasinya dalam kehidupan 
masyarakat
1. Pengertian tingkahlaku prososial
2. Perspektif Teoritis tentang 
Tingkah Laku Membantu
3. Faktor Penentu Tingkahlaku 
Prososial
13 dan 14 Mahasiswa memahami konsep 
sikap sosial dan aplikasinya 
dalam kehidupan masyarakat





15 Mahasiswa memahami konsep 
kemimpinan dalam masyarakat
1. Konsep kepemimpinan dalam 
masyarakat
2. Jenis-jenis tipe kepemimpinan
16 Mahasiswa memahami konsep 
dinamika kelompok
1. Konsep dinamika kelompok
2. Ciri Dinamika Kelompok
3. Teori Dinamika Kelompok
Evaluasi Hasil Belajar   : 
No Komponen Evaluasi Bobot (%)
1 Tugas dan Makalah 20
2 Diskusi/Seminar 20
3 Ujian Mid Semester 20
4 Ujian Akhir Semester 30
5 Sikap, perilaku kehadiran 10
Jumlah…….. 100
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